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イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
第
二
次
大
戦
後
の
中
・
上
級
職
員
を
め
ぐ
る
経
済
的
多
数
の
人
々
、
特
に
俸
給
職
員
に
対
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
諸
事
情
は
完
全
に
変
化
し
、
は
る
か
に
悪
い
も
の
に
な
っ
た
。
個
人
所
得
税
は
高
率
と
な
り
、
社
会
の
各
層
に
影
響
を
与
え
た
が
、
特
に
自
由
職
業
お
よ
び
管
理
職
階
級
に
租
税
他
方
あ
る
例
外
は
別
と
し
て
賃
金
所
得
階
層
は
戦
前
に
ま
さ
る
よ
い
生
活
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
強
大
な
労
働
組
合
の
カ
に
よ
り
、
賃
金
労
働
者
、
殊
に
不
熟
練
労
働
者
に
対
し
て
の
賃
金
は
、
戦
前
よ
り
も
物
価
に
比
較
し
て
確
か
に
高
く
な
り
、
合
理
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
こ
の
い
わ
ば
経
済
的
革
新
に
お
い
て
の
被
害
者
で
あ
る
上
・
中
級
の
職
員
層
は
、
五
0
オ
に
も
な
れ
ば
最
も
心
に
か
か
る
の
は
近
づ
い
て
く
る
退
職
で
あ
る
。
そ
の
俸
給
は
、
今
は
日
々
安
楽
に
暮
す
の
に
充
分
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
と
き
ど
き
の
税
引
後
の
所
得
と
経
費
と
の
間
に
、
老
齢
に
そ
な
え
貯
蓄
し
う
る
余
裕
を
ほ
と
ん
ど
残
さ
な
い
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
っ
た
。
上
述
の
事
情
が
経
営
者
の
同
情
を
呼
ん
だ
。
そ
し
て
経
営
者
は
直
ち
に
次
の
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
職
員
の
俸
給
を
労
務
負
担
は
も
っ
と
も
重
く
押
し
か
か
っ
た
。
五
ー
事
情
と
退
職
年
金
制
度
、
特
に
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
制
閲
JI I 
元
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
ロ
二
九
英
100 
雇
用
の
政
策
に
よ
る
労
働
へ
の
需
要
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
員
の
時
間
外
勤
務
ま
た
は
出
来
高
を
考
慮
に
入
れ
た
所
得
と
、
均
衡
の
と
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
予
じ
め
退
職
年
金
を
積
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
保
障
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
経
営
者
は
、
こ
の
よ
う
な
退
職
年
金
を
払
う
道
徳
的
責
任
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
大
多
数
が
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
従
業
員
に
そ
の
退
職
に
備
え
る
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
極
度
に
高
率
な
租
税
そ
の
も
の
が
、
雇
主
を
し
て
従
業
員
の
た
め
貯
蓄
す
る
よ
う
踏
み
切
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
通
常
雇
主
の
退
職
年
金
制
度
に
払
う
保
険
料
全
部
が
課
税
上
利
益
か
ら
の
控
除
金
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
、
高
税
率
そ
の
も
の
が
そ
れ
だ
け
同
制
度
を
実
施
す
る
正
味
コ
ス
ト
を
、
従
業
員
の
必
要
と
い
う
こ
と
が
、
戦
後
の
退
職
年
金
制
度
を
急
速
に
発
展
さ
せ
た
主
な
原
因
で
あ
る
と
ほ
い
え
、
を
博
愛
心
だ
け
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
政
府
が
遂
行
し
て
い
る
完
全
一
雇
用
ま
た
ほ
超
完
全
明
ら
か
に
供
給
を
超
え
る
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
退
職
年
金
制
度
を
提
供
し
て
い
る
雇
主
は
、
そ
の
競
争
者
に
打
ち
勝
つ
の
に
有
利
な
条
件
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
離
れ
て
も
、
妥
当
に
積
立
て
ら
れ
て
い
る
制
度
は
同
制
度
に
対
す
る
雇
主
の
思
慮
深
い
経
理
的
措
置
と
、
事
業
の
好
況
を
表
わ
す
も
の
と
、
よ
り
少
な
い
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
雇
主
の
動
機
従
業
員
が
自
ら
貯
蓄
す
る
こ
と
は
だ
ん
だ
ん
出
来
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
雇
主
が
従
業
員
の
た
め
に
貯
蓄
す
る
能
力
が
増
大
し
た
の
で
、
退
職
年
金
制
度
に
つ
い
て
何
を
強
調
す
べ
き
か
が
変
っ
て
来
た
。
戦
前
に
は
雇
主
が
退
職
年
金
制
度
の
メ
ソ
バ
ー
に
配
布
す
る
印
刷
物
で
懸
命
に
個
々
人
の
節
約
を
強
調
し
、
同
制
度
は
従
業
員
自
身
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
準
備
を
補
な
う
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
と
っ
て
代
る
意
図
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
戦
後
も
同
様
の
意
見
が
多
数
の
雇
主
に
よ
っ
て
な
お
表
明
さ
れ
た
が
、
退
職
年
金
制
度
は
国
民
保
険
下
の
年
金
取
得
権
利
と
は
別
に
、
退
職
時
に
お
け
る
従
業
員
所
得
の
う
ち
の
か
な
り
の
金
額
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
と
の
、
仮
定
の
下
に
立
案
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
徐
々
に
あ
ら
ゆ
る
報
酬
に
は
二
つ
の
部
分
が
あ
る
も
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
゜
IOI 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
ロ
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
川
元
）
―
つ
は
直
ち
に
払
わ
れ
、
課
税
さ
れ
、
そ
の
と
き
ど
き
の
支
出
に
充
分
な
よ
う
な
部
分
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
退
職
と
退
職
前
の
死
亡
に
備
え
た
、
課
税
な
し
で
積
立
て
ら
れ
た
繰
延
べ
支
払
部
分
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
退
職
年
金
制
度
の
目
的
は
あ
る
人
の
所
得
を
、
そ
の
勤
務
期
間
に
限
る
代
り
に
、
そ
の
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
払
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
そ
の
労
働
の
報
酬
が
も
っ
と
も
有
効
に
享
受
さ
れ
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
念
を
認
容
す
る
と
き
自
然
無
醸
出
制
を
可
と
す
る
傾
向
を
生
む
。
実
際
上
は
当
時
大
部
分
、
お
そ
ら
く
五
制
度
中
四
つ
は
従
業
員
も
負
担
す
る
醸
出
制
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
即
時
払
の
報
酬
の
一
部
が
繰
延
払
い
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
た
場
合
、
従
業
員
か
ら
掛
金
を
集
め
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
拙
策
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
俸
給
は
そ
の
と
き
ど
き
の
本
来
の
所
得
に
対
し
て
調
整
さ
れ
た
も
の
と
し
、
退
職
年
金
制
度
の
コ
ス
ト
全
部
は
雇
主
に
よ
り
払
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
の
が
良
策
と
い
え
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
法
の
価
値
は
所
得
税
お
よ
び
付
加
税
へ
の
課
税
額
が
高
率
と
な
る
上
級
幹
部
や
役
員
の
場
合
、
特
に
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
階
層
で
は
所
得
の
う
ち
の
も
っ
と
も
高
い
累
進
率
の
か
か
る
可
能
性
の
あ
る
部
分
は
、
雇
主
掛
金
の
み
に
よ
る
退
臓
②
 
年
金
制
度
の
方
法
に
よ
れ
ば
一
ボ
ン
ド
当
り
数
シ
リ
ン
グ
に
す
ぎ
ぬ
割
合
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
個
人
契
約
に
よ
る
養
老
保
険
で
あ
れ
ば
、
そ
の
得
る
こ
と
の
で
き
る
最
高
の
所
得
税
の
免
税
額
は
保
険
料
の
二
0
形
に
も
足
り
ぬ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
付
加
税
に
つ
い
て
の
免
税
は
何
等
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
人
は
即
時
に
支
払
わ
れ
る
は
ず
の
俸
給
・
賞
与
ま
た
は
手
数
料
か
ら
、
特
定
の
金
額
、
す
な
わ
ち
退
職
年
金
そ
の
他
の
給
付
を
得
る
た
め
に
雇
主
が
保
険
会
社
に
直
接
に
払
う
保
険
料
を
減
少
し
て
も
ら
う
こ
と
は
、
は
る
か
に
多
く
の
利
益
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
シ
ル
ク
ハ
ッ
③
 
ト
制
度
(
T
o
p
•
H
a
t
S
c
h
e
m
e
)
の
生
じ
た
一
背
景
で
あ
る
。
な
お
こ
の
名
称
は
あ
る
保
険
雑
誌
の
一
記
者
の
発
明
し
た
渾
名
で
あ
っ
て
そ
の
意
図
は
、
同
制
度
を
保
険
会
社
の
時
間
と
注
意
を
費
や
す
に
値
し
な
い
、
単
な
る
税
金
の
が
れ
の
仕
組
と
認
め
、
け
な
す
に
1・02 
る。 用
の
停
止
し
た
と
き
に
の
み
受
取
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
④
 
ら
で
あ
る
。
(
t
r
a
d
i
n
g
 e
x
p
e
n
s
e
s
)
 
し
か
し
、
個
人
課
税
率
が
極
度
に
き
び
し
く
な
っ
て
来
た
と
き
、
普
通
一
般
の
市
民
も
課
税
額
を
最
小
限
に
減
少
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
律
的
手
段
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
制
度
の
成
生
に
大
き
く
作
用
し
た
。
そ
し
て
こ
の
欲
求
に
即
応
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
制
度
ほ
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
特
約
付
養
老
保
険
制
度
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
こ
の
種
類
の
制
度
は
特
に
当
時
上
級
幹
部
に
こ
の
上
な
く
重
要
で
あ
る
二
つ
の
給
付
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
と
り
わ
け
有
利
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
は
早
期
死
亡
に
際
し
て
被
扶
養
者
に
多
額
の
生
命
保
険
給
付
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
と
し
て
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
年
齢
に
無
税
の
一
時
金
が
払
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
退
職
年
金
制
度
と
し
て
の
内
国
歳
入
当
局
の
認
可
は
、
養
老
保
険
に
基
づ
く
制
度
に
対
し
て
は
必
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
第
一
に
同
制
度
が
醸
出
制
の
場
合
（
そ
れ
は
稀
で
あ
る
）
に
は
従
業
員
は
そ
の
掛
金
に
つ
い
て
、
個
人
契
約
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
生
命
保
険
料
の
免
税
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
第
二
に
雇
主
掛
金
の
金
額
が
従
業
員
の
所
得
税
の
課
税
額
に
加
え
ら
れ
、
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
給
付
が
雇
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
ロ
ま
た
従
業
員
の
利
益
(interest)
第
三
に
は
雇
主
掛
金
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
D
の
通
常
規
則
の
下
で
の
経
費
ほ
た
だ
偶
発
的
性
質
を
持
つ
も
の
だ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
同
制
度
は
特
に
無
醸
出
制
に
お
い
て
高
税
率
を
受
け
る
従
業
員
に
魅
力
あ
る
給
付
を
与
え
る
の
に
適
当
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
種
類
の
制
度
を
役
員
や
上
級
幹
部
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
と
看
倣
す
こ
と
は
全
く
誤
で
あ
ろ
う
。
今
日
特
約
付
養
老
保
険
制
度
の
メ
ン
バ
ー
の
な
か
に
は
シ
ル
ト
ハ
ッ
ト
と
ゆ
か
り
も
な
い
よ
う
な
数
十
万
人
の
職
員
お
よ
び
労
務
員
が
入
っ
て
い
（
川
元
）
―
つ
は
課
税
さ
れ
る
退
職
年
金
の
代
り
に
退
職 一っ
103 
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
ロ
（
川
元
）
し
か
し
課
税
上
の
利
益
は
最
高
の
税
率
が
払
わ
れ
て
い
る
人
々
の
場
合
も
っ
と
も
大
き
か
っ
た
。
そ
し
て
大
衆
の
注
意
は
、
少
数
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
免
税
と
な
っ
た
す
こ
ぶ
る
多
額
の
掛
金
が
上
述
の
方
法
に
よ
り
積
立
て
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
も
の
に
集
中
し
た
。
端
数
の
な
い
数
字
で
い
え
ば
、
四
五
オ
で
年
二
0
、
0
0
0ポ
ン
ド
を
得
て
い
る
役
員
が
そ
の
う
ち
年
五
、
0
0
0ポ
ン
ド
を
さ
こ
う
と
決
心
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
消
費
し
得
る
所
得
に
お
け
る
正
味
の
減
少
は
戦
争
直
後
で
は
、
た
だ
二
五
0
ボ
ン
ド
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
役
員
の
会
社
が
こ
の
年
五
、
0
0
0ボ
ン
ド
を
特
約
付
養
老
保
険
制
度
へ
の
保
険
料
と
し
て
払
っ
た
と
す
れ
ば
、
六
五
オ
の
満
期
ま
た
は
そ
れ
以
前
の
死
亡
に
際
し
て
の
保
険
金
は
少
な
く
と
も
一
0
0、
0
0
0ポ
ン
ド
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
満
期
保
険
金
は
全
額
、
退
職
年
齢
（
満
期
年
齢
と
一
致
し
て
い
る
）
で
退
職
の
際
、
免
税
の
一
時
金
で
払
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
実
際
勤
務
期
間
ま
た
は
俸
給
に
全
く
不
均
合
い
な
退
職
給
付
そ
の
他
を
約
束
す
る
契
約
を
与
え
る
方
法
が
案
出
固
さ
れ
、
濫
用
へ
の
可
能
性
を
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
場
合
、
直
ぐ
次
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
特
約
付
養
老
保
険
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
退
職
制
度
へ
の
雇
主
掛
金
は
つ
ね
に
経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
、
ま
た
当
時
そ
れ
が
個
人
所
得
に
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
本
文
に
あ
る
よ
う
に
同
制
度
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
有
利
と
な
る
の
で
あ
る
。
（
筆
者
）
(
3
)
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
制
度
と
は
、
役
員
お
よ
び
上
級
幹
部
に
対
し
無
醸
出
制
の
特
約
付
養
老
保
険
制
度
に
よ
り
、
普
通
差
別
的
に
、
会
社
の
主
た
る
退
職
年
金
制
度
の
補
助
と
し
て
し
ば
し
ば
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
多
数
の
場
合
保
険
料
（
雇
主
保
険
料
と
し
て
）
に
充
当
す
る
た
め
、
俸
給
に
対
す
る
減
少
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
(
H
o
s
k
i
n
g
:
ibid., 
p
.
9
8
;
 
P
i
l
c
h
 a
n
d
 W
o
o
d
:
 ibid.
p`
.
2
1
6
)
 
(
4
)
一
九
四
七
年
前
に
は
被
用
者
の
将
来
の
給
付
を
保
障
す
る
た
め
に
雇
用
主
の
行
な
う
隧
出
金
は
、
も
し
そ
の
醸
出
金
に
お
け
る
被
用
者
の
利
益
が
偶
発
的
性
質
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
被
用
者
の
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
四
七
年
財
政
法
が
は
じ
め
て
、
被
用
者
の
利
益
が
偶
発
的
に
し
か
生
じ
な
い
と
こ
ろ
の
雇
用
主
の
醸
出
金
で
も
、
会
社
お
よ
び
特
定
の
団
体
の
被
用
者
に
対
し
、
あ
る
事
情
の
104 
除
外
の
制
度
は
別
と
す
る
）
、
―
つ
は
制
度
の
メ
ン
バ
ー
が
実
際
の
退
職
時
こ
の
う
ち
無
税
の
一
時
金
と
し
て
払
わ
れ
得
る
金
額
は
、
六
全
年
金
一
人
の
年
金
額
は
勤
務
各
一
年
一
九
0
九
年
に
行
な
わ
れ
た
同
上
制
度
の
改
正
ほ
1 
一
九
四
七
年
財
政
法
に
よ
る
制
限
と
そ
の
後
の
退
職
年
金
制
度
下
で
は
課
税
す
る
こ
と
に
し
た
。
（
生
命
保
険
文
化
研
究
所
「
前
掲
」
I
-
―1
0頁）
(
5
)
同
じ
よ
う
な
事
柄
を
述
べ
た
次
の
よ
う
な
一
文
献
が
あ
る
。
「
勤
務
を
中
絶
し
た
際
に
明
白
に
超
過
給
付
で
あ
る
金
額
を
、
し
ば
し
ば
一
時
金
の
形
で
与
え
る
よ
う
な
仕
組
が
考
案
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
金
額
は
雇
主
が
免
税
さ
れ
る
方
法
の
下
に
積
立
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
給
付
の
支
払
わ
れ
る
と
き
退
職
従
業
員
も
ま
た
税
金
を
の
が
れ
た
。
記
録
に
残
っ
て
い
る
―
つ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
あ
る
一
幹
部
が
課
税
さ
れ
る
年
俸
が
た
だ
二
0
0
0
ボ
ン
ド
な
の
に
、
ニ
カ
年
半
の
勤
務
で
、
ニ
0
、
0
0
0
ボ
ン
ド
の
退
職
一
時
金
を
受
取
っ
た
。
そ
の
一
時
金
は
経
費
(
t
r
a
d
i
n
g
e
x
p
e
n
s
e
)
と
し
て
免
税
を
受
け
て
い
る
の
に
、
そ
の
幹
部
は
な
ん
ら
課
税
さ
れ
な
か
っ
た
。
」
(
^
^
B
r
o
w
n
a
n
d
 Phillips"ibid.,̀
》
p.352)
一
九
四
七
年
の
財
政
法
に
は
こ
の
よ
う
な
濫
用
を
防
ぎ
国
庫
を
保
護
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
法
律
で
は
退
職
年
金
制
度
に
別
に
な
ん
ら
新
し
い
免
税
に
つ
い
て
の
拡
大
が
行
な
わ
れ
ず
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
退
職
年
金
制
度
の
給
付
の
金
額
お
よ
び
性
質
に
制
限
が
お
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
給
付
の
金
額
お
よ
び
性
質
の
制
限
内
に
入
ら
ぬ
も
の
は
（
後
述
の
適
用
従
業
員
の
た
め
に
雇
主
が
払
っ
た
如
何
な
る
掛
金
に
つ
い
て
も
従
業
員
は
課
税
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
し
い
法
律
上
の
実
際
上
の
狙
い
は
、
私
的
退
職
年
金
制
度
を
（
あ
る
種
類
の
も
の
を
除
く
）
国
家
公
務
員
退
職
年
金
制
度
と
給
付
の
金
額
お
よ
び
性
質
の
上
で
相
等
し
く
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ま
や
明
ら
か
に
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
行
な
わ
れ
た
改
正
の
概
要
を
述
べ
れ
ば
、
に
対
し
俸
給
の
1-60
、
そ
の
最
高
合
計
額
は
40-60
に
限
ら
れ
、
の
う
ち
の
1
-
4
ま
で
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
二
つ
の
例
外
が
お
か
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
四
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に
つ
い
て
ロ
（
川
元
）
⑮
―
九
ニ
―
年
財
政
法
の
下
で
の
完
全
ま
た
は
一
部
認
可
の
基
金
。
⑱
公
務
員
退
職
年
金
制
度
。
（
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
）
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
が
一
時
金
と
し
て
払
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一五
メ
ン
バ
ー
と
し
（
当
時
こ
の
よ
う
な
制
度
の
多
数
は
広
範
囲
の
に
そ
の
平
均
寿
命
が
著
し
く
害
さ
れ
る
ほ
ど
重
い
病
気
に
罹
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
彼
の
年
金
全
部
が
一
時
金
と
し
て
払
わ
れ
る
こ
と
ま
た
―
つ
は
退
職
年
金
の
金
額
が
僅
少
（
通
常
週
一
五
シ
リ
ン
グ
以
下
）
で
あ
る
場
合
、
そ
の
全
額
さ
ら
に
あ
る
種
類
の
制
度
が
同
法
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
こ
れ
を
個
条
書
に
す
れ
ば
、
c
一
九
四
七
年
四
月
六
日
前
に
設
置
さ
れ
て
い
る
保
険
式
制
度
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
部
ま
た
は
顕
著
な
部
分
が
役
員
ま
た
は
年
二
0
0
0
ポ
ン
ド
を
超
え
る
所
得
の
あ
る
高
給
従
業
員
に
よ
り
占
め
ら
れ
て
い
な
い
制
度
。
従
業
員
に
開
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
上
記
の
時
日
後
に
加
入
し
た
従
業
員
で
も
、
同
制
度
が
当
初
の
基
準
に
よ
り
継
続
し
て
い
る
限
り
で
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
租
税
特
典
に
与
か
る
資
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
）
⑪
一
九
四
四
年
四
月
六
日
前
に
実
施
さ
れ
て
い
た
制
度
で
あ
っ
て
、
そ
の
支
給
の
主
要
な
給
付
が
終
身
年
金
で
あ
る
も
の
。
＠
特
別
プ
ロ
ビ
デ
ン
ト
基
金
(
E
x
c
e
p
t
e
d
P
r
o
v
i
d
e
n
t
 F
u
n
d
)
と
称
せ
ら
れ
る
制
度
。
給
付
は
死
亡
ま
た
は
退
職
に
際
し
て
無
税
の
一
時
金
で
払
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
旧
い
プ
ロ
ビ
デ
ン
ト
基
金
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
き
び
し
い
制
限
を
満
足
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
報
酬
（
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
E
の
下
の
所
得
税
の
定
義
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
報
酬
を
含
む
）
が
年
二
0
0
0ボ
ン
ド
を
超
え
る
従
業
員
は
メ
ソ
バ
ー
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
て
継
続
し
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
i
屈
主
の
払
う
保
険
料
は
如
何
な
る
個
々
の
従
業
員
の
場
合
で
も
、
そ
の
俸
給
の
一
0
%
（最
高
年
一
0
0ボ
ン
ド
ま
で
）
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
要
件
が
満
足
さ
れ
る
な
ら
ば
特
別
プ
ロ
ビ
デ
ン
ト
基
金
下
の
106 
税
に
よ
り
低
廉
と
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
い
ま
一
九
四
七
年
法
の
通
過
直
後
に
そ
の
従
業
員
の
退
職
に
備
え
よ
う
と
す
る
層
主
が
、
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
退
職
年
金
制
度
の
主
な
種
類
を
、
そ
の
特
徴
と
と
も
に
概
要
を
記
し
て
み
よ
う
。
③
 
田
一
九
ニ
―
年
財
政
法
下
で
認
可
の
自
家
管
理
退
職
年
金
甚
金
(privately
a
d
m
i
n
i
s
t
e
r
e
d
 S
u
p
e
r
a
n
n
u
a
t
i
o
n
 F
u
n
d
)
。
保
険
で
認
可
さ
れ
た
制
度
。
保
険
さ
れ
た
も
の
。
給
付
は
死
亡
一
時
金
と
完
全
課
税
の
退
職
年
金
で
あ
る
。
④
固
③
一
九
四
七
年
財
政
法
下
で
認
可
さ
れ
た
団
体
保
険
年
金
制
度
。
保
険
さ
れ
た
も
の
。
給
付
の
課
税
は
図
と
同
じ
。
法
律
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
年
金
の
一
時
金
支
払
が
許
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
同
契
約
の
性
質
上
そ
の
含
ま
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
m
 
山
一
九
四
七
年
財
政
法
下
に
認
可
さ
れ
た
特
約
付
養
老
保
険
制
閲
(
E
n
d
o
w
m
e
n
t
A
s
s
u
r
a
n
c
e
 S
c
h
e
m
e
)
。
保
険
さ
れ
た
も
の
。
死
亡
一
時
金
と
退
職
時
一
時
金
お
よ
び
退
職
の
場
合
の
年
金
。
固
一
九
四
七
年
財
政
法
下
で
免
税
(
e
x
e
m
p
t
e
d
)
の
特
別
プ
ロ
ビ
デ
ン
ト
基
金
(
E
x
c
e
p
t
e
d
P
r
o
v
i
d
e
n
t
 F
u
n
d
)
。
通
常
必
ら
ず
し
も
つ
ね
に
保
険
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
給
付
と
し
て
は
死
亡
ま
た
は
退
職
に
際
し
て
払
わ
れ
る
一
時
金
が
あ
る
。
上
記
の
場
合
の
あ
る
も
の
に
は
、
さ
ら
に
種
々
の
変
っ
た
種
類
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
自
家
管
理
基
金
に
お
け
る
一
部
認
可
の
も
の
．
 
7
8
 
も
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
あ
る
限
ら
れ
た
金
額
な
が
ら
、
退
職
時
に
無
税
の
一
時
金
が
支
給
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
コ
ス
ト
も
通
例
免
，
 
い
ま
こ
こ
で
一
九
四
七
年
の
法
律
の
結
果
と
し
て
支
配
役
員
(controlling
directors)
・
パ
ー
ト
ナ
ー
(partners)
Ol 
ラ
イ
ク
ー
(proprietors of firms) 
お
よ
び
自
営
業
者
が
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
に
若
干
言
及
し
た
い
。
支
配
役
員
と
は
法
律
に
図
団
体
保
険
年
金
制
度
(
G
r
o
u
p
 
Life a
n
d
 A
n
n
u
i
t
y
 S
c
h
e
m
e
)
 
さ
れ
な
い
も
の
。
給
付
は
完
全
に
課
税
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
プ
ロ
プ
給
付
の
う
ち
退
職
年
金
の
部
分
は
一
九
ニ
―
年
財
政
法
の
下
一六
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川
元
）
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
あ
る
会
社
に
お
け
る
普
通
株
資
本
金
の
五
形
以
上
を
自
ら
所
有
し
ま
た
は
支
配
し
て
い
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
会
社
は
全
役
員
が
支
配
的
株
式
(interest)
す
な
わ
ち
全
役
員
が
、
合
計
し
て
投
票
権
に
関
係
あ
る
全
株
式
の
五
0
形
を
超
過
す
る
も
の
を
所
有
し
、
こ
れ
を
支
配
し
て
い
る
会
社
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
支
配
役
員
は
既
述
の
他
の
種
類
の
人
々
と
同
様
に
、
一
九
四
七
年
後
お
そ
ら
く
特
別
プ
ロ
ビ
デ
・
ン
ト
基
金
以
外
の
退
職
金
制
度
か
ら
普
通
如
何
な
る
価
値
あ
る
給
付
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
如
何
な
る
場
合
で
も
同
基
金
で
は
、
所
得
は
最
高
二
0
0
0ボ
ン
ド
の
制
限
が
あ
る
の
で
、
大
多
数
の
人
が
そ
れ
を
利
用
す
る
の
を
阻
ま
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
支
配
役
員
に
対
す
る
差
別
待
遇
は
一
部
分
彼
等
そ
れ
ぞ
れ
の
持
株
に
つ
い
て
の
曖
味
さ
に
帰
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
彼
等
を
代
表
し
て
い
る
少
数
の
人
々
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
の
と
っ
た
誤
っ
た
P
R
政
策
に
、
ま
た
一
部
分
は
政
治
的
宜
伝
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
等
の
事
柄
は
、
支
配
役
員
と
は
モ
ン
テ
カ
ル
ロ
の
贅
訳
な
ョ
ッ
ト
か
ら
、
的
な
乗
取
り
策
を
行
な
う
大
実
業
家
で
あ
る
、
と
の
幻
想
を
与
え
て
い
た
。
し
か
し
実
際
上
の
支
配
役
員
と
は
い
ま
や
三
代
目
に
な
っ
て
い
て
、
古
ぼ
け
た
工
場
や
老
齢
の
従
業
員
を
抱
え
、
極
度
の
重
税
と
相
次
ぐ
相
続
税
で
が
た
が
た
に
な
っ
て
い
る
一
族
の
事
業
を
、
懸
命
に
維
持
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
、
む
し
ろ
苦
慮
悽
悩
の
人
と
い
う
べ
く
、
支
配
役
員
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
お
よ
そ
異
っ
た
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
自
由
職
業
の
人
の
苦
境
も
ひ
と
し
く
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
会
計
士
事
務
所
（
日
rm)
七
シ
ガ
ー
を
く
わ
ら
し
な
が
ら
、
旋
風
に
お
け
る
。
ハ
ー
ト
ナ
ー
は
、
戦
前
に
ほ
退
職
に
際
し
困
却
す
る
と
い
う
こ
と
は
少
し
も
な
か
っ
た
。
退
職
の
と
き
が
来
て
も
彼
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
持
分
を
売
却
し
て
一
時
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
戦
後
は
適
当
な
購
入
者
は
見
付
け
に
く
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
不
確
実
な
自
家
営
業
よ
り
も
高
給
と
退
職
年
金
を
与
え
る
企
業
に
お
け
る
ボ
ス
ト
を
択
ぶ
人
が
、
多
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
一
部
分
は
108 
(
3
)
 
注
(
1
)
(
2
)
 
た
め
に
種
々
な
方
法
が
考
え
出
さ
れ
、
な
か
に
は
成
功
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
一
九
五
0
年
八
月
、
し
か
し
如
何
な
る
場
合
で
も
。
ハ
ー
ト
ナ
ー
が
退
職
年
金
制
度
に
加
入
で
き
な
い
と
い
う
事
実
が
残
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
支
配
役
員
は
大
多
数
の
場
合
、
も
し
希
望
す
れ
ば
少
な
く
と
も
そ
の
持
株
(
s
h
a
r
e
h
o
l
d
i
n
g
)
を
減
少
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
自
由
職
業
の
人
は
自
ら
実
務
に
た
ず
さ
わ
り
得
な
く
な
っ
た
場
合
、
そ
の
事
務
所
を
有
限
責
任
会
社
に
変
え
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
S
i
r
 J
a
m
e
s
 M
i
l
l
a
r
d
 T
u
c
k
e
r
を
委
員
長
と
す
る
委
員
会
が
政
府
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
は
―
つ
に
は
こ
の
分
野
に
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
た
沢
山
の
不
公
平
へ
の
解
決
策
を
見
出
す
た
め
で
あ
り
、
置
の
全
般
的
諸
問
題
を
検
討
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
委
員
会
の
報
告
者
は
一
九
五
四
年
二
月
白
書
と
し
て
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
最
初
の
部
分
で
は
各
種
退
職
年
金
制
度
を
取
扱
い
、
将
来
の
あ
ら
ゆ
る
制
度
の
内
国
歳
入
当
局
認
可
に
必
要
な
諸
条
件
の
単
純
化
と
合
理
化
と
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
で
は
同
問
題
を
明
確
に
把
握
し
、
ま
た
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
技
術
的
諸
問
題
の
大
部
分
を
、
よ
く
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
同
報
告
書
の
第
二
の
部
分
で
は
支
配
役
員
・
パ
ー
ト
ナ
ー
お
よ
び
自
営
業
者
を
取
扱
っ
て
い
る
が
、
前
者
ほ
ど
よ
い
出
来
映
え
と
は
い
え
な
い
。
不
幸
に
し
て
委
員
会
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
を
み
な
か
っ
た
。
ま
た
多
数
意
見
も
少
数
意
見
も
こ
れ
を
よ
く
分
る
よ
う
に
記
述
さ
れ
た
も
の
と
い
え
な
か
っ
た
。
Pilch a
n
d
 W
o
o
d
:
 ibid., 
p
p
.
 2
8
|
3
1
 
原
文
に
は
、
そ
の
普
通
の
掛
金
の
ほ
か
に
観
念
的
掛
金
(notional
contributions)
と
い
う
も
の
も
同
様
に
課
税
の
対
象
と
な
る
旨
併
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
準
備
金
が
あ
ら
か
じ
め
租
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
し
て
従
業
員
が
退
職
年
金
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合
生
ず
る
も
の
で
、
実
際
上
毎
年
扉
主
掛
金
が
払
わ
れ
な
い
け
れ
ど
も
毎
年
の
掛
金
が
観
念
的
に
計
算
さ
れ
、
課
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
(Hosking:
ibid., 
p
.
1
9
0
)
 
こ
れ
は
一
九
―
―
一
年
財
政
法
第
一
―
-1
一
条
(
-
九
五
二
年
所
得
税
法
第
一
二
七
九
条
）
に
よ
る
制
度
で
あ
っ
て
、
二
の
注
(
5
)
に
認
可
の
種
類
、
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
―
つ
に
は
職
域
年
金
制
度
の
課
税
措
八
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イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
ロ
(
6
)
 
（
川
元
）
九
条
件
、
免
税
に
つ
き
簡
単
に
概
要
を
記
し
た
。
（
筆
者
）
な
お
現
行
の
上
記
第
一
1
一
七
九
条
に
よ
る
給
付
制
限
に
つ
き
略
記
す
れ
ば
、
年
金
額
は
最
終
俸
給
の
2
-
3
を
起
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
無
醸
出
制
の
場
合
に
は
最
高
金
額
に
制
限
が
な
い
け
れ
ど
も
、
従
業
員
も
醜
出
す
る
場
合
に
は
最
高
―
―
-
‘
0
0
0磋
と
(
-
九
六
0
年
奉
ま
で
は
二
0
0
0膀
）
な
っ
て
い
る
。
(
H
o
s
k
i
n
g
:
ibid., 
p
.
1
6
0
)
 
(
4
)
こ
れ
は
一
九
四
七
年
財
政
法
第
ニ
一
条
(
-
九
五
二
年
所
得
税
法
第
三
八
八
条
）
の
こ
と
で
あ
る
。
同
条
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
れ
ば
、
こ
の
場
合
麗
主
掛
金
は
保
険
式
で
も
非
保
険
式
で
も
免
税
さ
れ
る
が
、
従
業
員
掛
金
は
保
険
式
で
は
生
命
保
険
料
と
し
て
の
免
税
で
あ
り
、
非
保
険
式
で
は
な
ん
ら
免
税
が
な
い
。
そ
れ
で
実
際
上
非
保
険
式
で
は
実
施
が
み
ら
れ
て
い
な
い
。
第
三
八
八
第
で
認
可
を
得
る
た
め
に
は
退
職
時
一
時
金
は
全
退
職
給
付
の
1
-
4
な
る
こ
と
、
離
職
給
付
は
従
業
員
掛
金
（
利
息
付
）
以
下
の
こ
と
、
死
亡
給
付
は
第
三
七
九
条
一
部
認
可
と
同
様
、
同
条
完
全
認
可
の
最
高
額
と
さ
れ
て
い
る
積
立
金
よ
り
も
大
き
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
H
o
s
k
i
n
g
:
ibid., 
p. 7
5
~
7
6
)
 
な
お
生
命
保
険
料
の
所
得
税
特
典
に
つ
い
て
現
行
(
-
九
五
二
年
所
得
税
第
ニ
―
九
条
に
よ
る
）
の
も
の
を
こ
こ
に
略
記
す
れ
ば
（
沿
革
的
な
説
明
は
一
の
注
12
参
照
）
、
契
約
者
自
身
ま
た
は
そ
の
妻
の
生
命
に
対
す
る
保
険
ま
た
は
据
置
年
金
に
つ
い
て
課
税
所
得
額
（
付
加
税
に
は
特
典
な
し
）
か
ら
、
そ
の
生
命
保
険
料
の
次
の
割
合
を
控
除
し
う
る
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
適
格
保
険
料
額
が
二
五
膀
以
上
の
と
き
…
…
…
…
…
…
…
…
保
険
料
の
2
l
5
I
I
が
二
五
榜
と
一
〇
謗
と
の
間
…
…
·
…
…
…
•
•
I
I
-
0
榜
I
が
一
〇
膀
未
満
の
と
き
…
…
…
…
…
…
…
・
:
I
I
全
額
適
格
保
険
料
額
(allowable
p
r
e
m
i
u
m
)
と
は
課
税
所
得
額
の
1
-
6
以
下
で
あ
っ
て
、
保
険
金
額
（
死
亡
の
際
支
払
わ
れ
る
）
の
七
％
以
下
で
あ
り
、
据
置
年
金
保
険
料
は
一
年
一
0
0膀
以
下
の
保
険
料
の
こ
と
（
従
業
員
退
職
年
金
制
度
加
入
の
場
合
の
み
、
た
だ
し
こ
の
点
は
一
九
五
六
年
財
政
法
に
て
自
家
営
業
者
そ
の
他
は
除
外
と
な
る
）
。
（
H
o
s
k
i
n
g
:
ibid., 
p
p
.
 
1
7
5
~
1
7
6
)
 
(
5
)
一
九
五
二
年
所
得
税
法
第
三
八
八
条
下
の
認
可
と
第
三
七
九
条
下
の
一
部
認
可
と
の
間
の
差
は
、
簡
単
に
概
要
を
述
べ
た
前
注
(
4
)
と
、
ニ
の
注
(
5
)
と
の
比
較
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
認
可
条
件
が
す
こ
ぷ
る
類
似
し
、
た
だ
免
税
の
点
で
違
っ
て
来
る
の
で
、
実
際
上
採
用
の
際
い
ず
れ
に
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
細
心
の
注
意
を
要
す
る
よ
し
で
、
ホ
ス
キ
ン
グ
の
著
書
で
も
こ
れ
に
つ
き
五
つ
の
例
を
設
け
説
明
を
加
え
て
い
る
。
(
H
o
s
k
i
n
g
:
ibid., 
p
p
.
 
1
8
9
~
1
9
2
)
 
四
の
注
(
4
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
は
一
九
四
七
年
財
政
法
第
ニ
―
条
(
-
九
五
二
年
所
得
税
法
第
三
八
八
条
）
が
適
用
110 
七
山
一
九
五
六
年
財
政
法
の
成
立
と
そ
の
影
響
さ
れ
る
。
（
筆
者
）
(
7
)
こ
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
本
文
の
②
③
④
お
よ
び
⑤
の
一
時
金
は
み
な
無
税
で
あ
ろ
う
。
（
筆
者
）
(
8
)
こ
の
よ
う
な
一
時
金
の
無
税
と
な
る
根
処
に
つ
き
ク
ッ
カ
ー
報
告
書
の
一
節
を
要
約
し
て
紹
介
し
よ
う
。
「
い
く
つ
か
の
判
例
に
よ
る
と
、
死
亡
に
よ
る
と
そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
、
雇
用
の
終
結
に
際
し
て
支
払
わ
れ
る
一
時
金
は
、
も
し
層
用
条
件
と
し
て
、
被
用
者
が
如
何
な
る
場
合
に
も
支
払
に
対
す
る
絶
対
的
権
利
を
有
す
る
旨
記
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
報
酬
と
し
て
課
税
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
て
い
る
。
勤
務
に
対
す
る
特
定
の
報
酬
以
上
の
付
加
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
一
定
の
勤
務
年
数
を
完
了
し
、
も
し
く
は
一
定
年
齢
に
達
し
た
と
い
う
条
件
の
下
に
、
退
職
の
際
支
払
わ
れ
る
一
時
金
が
課
税
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
個
々
の
事
実
に
よ
っ
て
き
ま
る
で
あ
ろ
う
。
通
常
み
ら
れ
る
一
時
金
の
支
払
は
、
退
職
年
金
の
代
り
に
ま
た
は
そ
の
補
充
と
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
上
記
の
よ
う
な
条
件
付
の
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
事
例
に
お
い
て
例
外
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
歳
入
庁
は
こ
の
種
の
一
時
金
が
現
在
課
税
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
主
張
し
得
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
も
の
と
、
わ
れ
わ
れ
は
諒
解
し
て
い
る
。
」
（
生
命
保
険
文
化
研
究
所
訳
「
前
掲
」
I
-
―
―
―
頁
）
(
9
)
p
a
r
t
n
e
r
と
は
p
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
の
社
員
で
あ
る
。
・
ハ
ー
ト
ナ
ー
ツ
ッ
プ
と
は
二
人
以
上
の
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
金
銭
・
資
産
・
労
務
・
技
術
等
を
出
資
し
、
営
利
を
目
的
と
し
て
業
務
を
遂
行
す
る
湯
合
の
、
そ
の
数
人
間
の
関
係
ま
た
は
契
約
の
こ
と
を
い
う
。
そ
の
特
色
の
一
っ
は
各
社
員
は
組
合
の
債
務
に
つ
い
て
無
限
責
任
を
負
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
l
i
m
i
t
e
d
p
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
 
(
合
資
会
社
）
は
有
限
責
任
で
あ
る
。
（
高
柳
・
末
延
「
英
米
法
辞
典
」
）
(10)
プ
ロ
プ
ラ
イ
ク
ー
と
は
ほ
と
ん
ど
o
w
n
e
r
と
同
義
語
で
あ
る
。
（
高
柳
・
末
延
「
前
掲
」
）
一
九
五
二
年
所
得
税
法
は
従
来
の
法
律
を
整
理
給
合
し
、
こ
れ
を
再
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
ー
ド
・
ク
ッ
カ
ー
勧
告
を
実
際
に
法
律
と
し
、
次
の
よ
う
な
画
期
的
事
柄
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
法
律
化
し
た
の
は
同
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
一
九
五
六
年
財
政
法
は
前
述
の
ミ
四
〇
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イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
ロ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
川
元
）
off 
四 annuity 
保
険
第
一
に
支
配
役
員
。
ハ
ー
ト
ナ
ー
・
プ
ロ
プ
ラ
イ
ク
ー
・
自
営
業
者
が
自
己
お
よ
び
被
扶
養
者
に
退
職
年
金
を
与
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
契
約
ー
保
険
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
あ
る
制
限
条
件
に
従
う
が
保
険
さ
れ
な
い
も
の
も
あ
る
ー
に
投
入
し
た
支
出
金
は
、
所
得
の
あ
る
割
合
ま
で
は
完
全
免
税
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
上
記
の
よ
う
な
契
約
の
退
職
年
金
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
。
給
付
を
受
け
る
適
格
者
の
側
に
お
け
る
そ
の
後
の
反
応
は
貧
弱
で
あ
る
が
、
許
さ
れ
た
契
約
の
極
度
に
限
定
さ
れ
た
性
格
を
み
れ
ば
、
驚
ろ
く
に
足
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
第
二
に
こ
の
法
律
に
よ
り
保
険
会
社
の
投
資
収
益
に
つ
い
て
の
所
得
税
が
免
除
さ
れ
た
。
も
一
九
五
二
年
所
得
税
法
の
第
三
七
九
条
（
一
九
ニ
―
年
財
政
法
の
第
三
二
条
）
下
で
認
可
の
退
職
年
金
制
度
に
関
す
る
限
り
、
然
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
他
の
保
険
式
制
度
に
は
こ
の
特
典
は
拡
張
さ
れ
て
い
な
い
。
，
当
局
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
新
契
約
や
第
三
七
九
条
下
に
認
可
さ
れ
た
保
険
式
退
職
年
金
制
度
と
自
家
甚
金
と
の
間
に
は
、
基
本
的
管
理
基
金
と
、
な
類
似
性
が
存
在
し
、
後
者
は
一
九
ニ
―
年
以
来
投
資
収
益
の
免
税
措
置
を
享
受
し
て
来
た
か
ら
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
自
家
よ
り
以
上
同
じ
立
場
に
立
っ
て
競
争
で
き
る
よ
う
に
す
る
立
法
に
対
し
て
、
保
険
会
社
か
ら
圧
力
の
あ
っ
た
こ
と
は
疑
を
入
れ
な
い
。
保
険
会
社
で
は
、
自
家
基
金
の
投
資
収
益
が
免
税
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
彼
等
の
取
扱
う
退
職
年
金
制
度
の
投
資
収
益
が
、
課
税
さ
れ
る
の
に
不
満
で
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
一
ボ
ン
ド
当
り
七
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
の
税
率
が
、
保
険
会
社
基
金
に
適
用
さ
れ
も
っ
と
も
あ
る
規
定
に
従
が
い
収
入
か
ら
年
金
支
給
額
を
差
引
く
(setting
p
a
y
m
e
n
t
s
 
against i
n
c
o
m
e
)
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
に
し
て
実
際
上
祖
税
の
税
率
を
よ
り
低
く
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
。
会
社
は
こ
れ
に
対
し
て
自
家
管
理
基
金
と
比
較
し
て
、
課
税
上
不
公
平
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
つ
い
に
何
も
な
い
よ
り
は
と
、
上
記
の
よ
う
に
第
三
七
九
条
下
に
認
可
さ
れ
た
制
度
だ
け
な
が
ら
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
に
譲
歩
し
た
の
で
あ
っ
た
。
っ
と
も
こ
れ
は
自
営
業
者
そ
の
他
へ
の
新
契
約
と
、
勧
告
の
全
部
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
だ
け
で
あ
っ
た
。
I 12 
こ
の
こ
と
は
ま
た
―
つ
の
有
り
難
く
な
い
問
題
を
も
た
ら
し
た
。
何
等
正
確
な
数
字
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
税
の
第
三
八
八
条
下
に
認
可
さ
れ
た
団
体
保
険
年
金
制
度
（
前
掲
概
要
中
の
一
九
四
七
年
財
政
法
下
に
認
可
さ
れ
た
種
類
）
は
、
第
三
七
九
条
に
較
べ
約
二
対
一
一
九
五
二
年
所
得
（
お
そ
ら
く
さ
ら
に
多
い
）
割
合
で
多
き
を
占
め
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
従
来
両
制
度
下
に
与
え
ら
れ
る
給
付
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
で
あ
っ
た
。
上
記
の
よ
う
な
法
律
の
結
果
い
ま
や
こ
れ
等
制
度
の
1
-
3
は
、
そ
の
他
の
も
の
よ
り
著
し
く
有
利
な
租
税
特
典
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
両
制
度
の
間
に
存
在
す
る
差
異
は
た
だ
技
術
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
結
果
不
可
避
的
に
第
三
八
八
条
下
に
認
可
さ
れ
た
団
体
保
険
制
度
を
設
け
て
い
る
雇
主
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
第
三
七
九
条
の
認
可
を
得
る
よ
う
、
変
更
を
希
望
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
決
し
て
簡
単
な
仕
事
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
信
託
証
書
(
d
e
e
d
)
の
作
成
と
記
名
調
印
を
含
み
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
書
類
を
再
調
整
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
保
険
会
社
と
国
民
経
済
が
関
係
す
る
限
り
で
は
、
そ
れ
は
全
部
ま
こ
と
に
非
生
産
的
な
仕
事
で
あ
る
。
同
分
野
に
お
け
る
主
要
会
社
の
―
つ
が
推
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
同
会
社
の
第
三
八
八
条
制
度
を
全
部
第
三
七
九
条
制
度
に
変
更
す
る
に
は
、
五
ヵ
年
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
信
じ
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
確
か
に
起
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
の
結
果
ほ
、
忠
告
す
る
人
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
当
時
政
府
に
よ
っ
て
予
期
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
保
険
会
社
の
こ
の
方
面
の
仕
事
に
堪
能
な
人
々
の
う
ち
、
か
な
り
多
数
の
人
が
な
お
第
三
八
八
条
の
制
度
を
第
三
七
九
条
の
制
度
に
変
え
る
事
務
に
忙
殺
さ
れ
、
新
し
い
制
度
を
設
定
す
る
と
い
う
本
来
の
仕
事
に
従
事
で
き
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。
（
一
九
六
0
年
初
頃
現
在
）
。
も
う
―
つ
の
種
類
の
退
職
年
金
制
度
で
あ
る
特
約
付
養
老
保
険
制
度
は
一
九
五
六
年
法
に
よ
り
若
干
違
っ
た
形
で
影
響
を
受
け
て
い
る
。
同
制
度
は
第
三
七
九
条
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
そ
の
基
金
は
免
税
積
立
の
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
四
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イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
四
一
九
五
六
年
財
政
法
の
他
の
条
い
と
は
い
え
、
同
制
度
で
は
全
給
付
の
1
-
4
が
退
職
に
際
し
て
免
税
で
与
え
ら
れ
る
と
い
う
利
点
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
実
際
上
団
体
保
険
年
金
制
度
よ
り
も
融
通
性
の
あ
る
種
類
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
た
め
に
絶
え
ず
変
化
す
る
法
律
お
よ
び
経
済
事
情
の
衝
撃
に
、
よ
り
よ
く
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
第
三
八
八
条
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
団
体
保
険
年
金
は
、
据
置
年
金
契
約
の
き
び
し
い
形
態
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
不
利
な
点
を
す
べ
て
備
え
、
ま
た
新
法
に
よ
る
第
三
七
九
条
下
の
制
度
に
与
え
ら
れ
た
免
税
特
典
に
何
等
与
か
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
特
約
付
養
老
保
険
制
度
は
ほ
と
ん
ど
偶
然
的
に
、
文
に
よ
り
あ
る
利
益
を
与
え
ら
れ
た
。
あ
る
人
が
保
険
会
社
に
保
険
料
を
払
い
、
自
己
の
生
命
に
個
人
年
金
を
購
入
し
た
と
き
、
以
前
に
は
そ
の
支
給
年
金
全
部
が
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
上
そ
の
支
給
年
金
の
一
部
が
受
給
者
自
身
の
保
険
料
の
返
還
分
で
あ
ろ
う
と
、
そ
し
て
た
だ
③
 
一
部
が
そ
れ
へ
の
利
息
で
あ
ろ
う
と
、
然
り
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
不
公
正
な
こ
と
は
久
し
く
論
議
さ
れ
、
ま
た
あ
る
海
外
の
国
々
で
は
法
律
上
の
認
識
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
い
ま
や
こ
の
よ
う
な
年
金
は
た
だ
、
そ
の
利
息
の
部
分
に
つ
い
て
だ
け
、
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
退
職
年
金
制
度
に
お
け
る
支
給
年
金
は
、
同
制
度
へ
の
払
込
保
険
料
に
つ
い
て
は
課
税
上
特
典
が
与
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
規
定
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
明
ら
か
に
特
約
付
養
老
保
険
制
度
で
支
払
わ
れ
た
一
時
金
（
特
約
に
よ
る
年
金
全
部
の
1
-
4
ま
で
は
無
税
）
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
年
金
に
は
、
こ
の
よ
う
な
除
外
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
大
部
分
の
場
合
に
お
い
て
、
特
約
付
養
老
保
険
制
度
の
メ
ン
バ
ー
が
そ
の
退
職
に
際
し
て
、
給
付
の
1
-
4
を
一
時
金
と
し
て
支
給
を
受
け
る
こ
と
を
択
び
、
そ
れ
か
ら
こ
れ
を
さ
ら
に
自
分
の
年
金
の
購
入
に
用
い
た
と
す
れ
ば
、
税
引
後
の
正
味
年
③
 
金
額
は
同
法
の
通
過
前
に
受
け
た
も
の
よ
り
大
き
く
な
る
の
で
あ
る
。
特
約
付
養
老
保
険
制
度
の
雇
主
は
一
九
五
六
年
法
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
制
度
を
変
更
す
る
決
心
を
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
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う゚
あ
る
。
の
を
欲
し
な
い
こ
と
は
充
分
に
推
察
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
た
と
は
い
え
、
主
に
こ
の
種
類
の
制
度
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
人
々
は
養
老
保
険
の
方
法
の
利
点
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
第
三
七
九
条
下
の
認
可
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
租
税
特
典
に
与
か
る
資
格
を
持
ち
得
る
新
種
類
の
契
約
が
な
い
も
の
か
と
、
真
剣
に
考
え
は
じ
め
④
 
た
。
こ
の
研
究
の
結
果
、
退
職
養
老
制
度
(Retirement
E
n
d
o
w
m
e
n
t
 S
c
h
e
m
e
)
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
新
し
い
一
種
類
を
案
出
し
た
。
そ
の
種
類
は
養
老
保
険
と
結
合
し
た
と
き
明
ら
か
に
現
在
の
法
律
の
下
で
雇
主
に
多
く
の
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
こ
の
契
約
に
ほ
極
度
に
限
ら
れ
た
市
場
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
契
約
の
準
備
の
で
き
て
い
る
の
は
た
だ
少
数
の
進
歩
的
な
保
険
会
社
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
の
会
社
の
躊
踏
し
て
い
る
理
由
は
一
部
は
事
実
上
そ
の
契
約
の
条
件
が
雇
主
に
あ
ま
り
に
有
利
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
一
部
は
退
職
養
老
制
度
が
一
般
に
普
及
し
た
と
き
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
在
の
団
体
保
険
年
金
制
度
を
新
種
類
に
変
更
す
る
と
い
う
、
利
益
の
な
い
仕
事
に
直
面
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
の
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
等
が
一
九
五
六
年
財
政
法
の
影
響
か
ら
回
復
し
た
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
み
る
と
き
、
こ
れ
を
行
な
う
以
上
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
職
域
退
職
年
金
制
度
の
種
類
の
成
生
と
そ
の
発
展
を
特
に
租
税
特
典
の
変
遷
に
そ
の
背
景
を
求
め
な
が
ら
述
べ
て
き
た
が
、
相
次
ぐ
法
律
で
す
で
に
複
雑
化
し
た
問
題
が
さ
ら
に
複
雑
化
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
首
肯
さ
れ
る
わ
け
で
イ
ギ
リ
ス
の
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
の
跡
を
如
実
に
示
す
数
字
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
が
ら
若
干
「
は
し
が
き
」
に
示
し
そ
の
現
在
の
外
貌
を
知
る
よ
す
が
と
し
た
が
、
最
後
に
保
険
式
制
度
の
割
合
詳
細
な
統
計
資
料
が
幸
い
得
ら
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
付
記
し
よ
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
ロ
（
川
元
）
四
四
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第 1-1表保険式職域退職年金制度 （注 5)
（イ） 新契約
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
年度
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
被保険者
千人
414 
408 
471 
523 
534 
573 
552 
615 
年払・一時払
保険料収入
千蒟
19,300 
21,600 
25,500 
28,100 
32,700 
41,600 
39,300 
47,000 
将来支払う
年金額
千膀
55,600 
61,900 
74,000 
91,900 
100,000 
118,000 
112,000 
120,000 
退職前の死
亡給付金
千磋
240,000 
284,000 
358,000 
440,000 
500,000 
621,000 
585,000 
715,000 
コ （口） 保有契約（年度末）
（
川
元
）
年度
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
被保険者
千人
2,067 
2,205 
2,475 
2,701 
3,011 
3,302 
3,493 
3,769 
年払保険料
将来支払う
年金額
千膀 千膀
96,100 264,000 
109,000 
128,000 
141,00_0 
155,000 
171,000 
185,000 
204,000 
295,000 
344,000 
403,000 
464,000 
533,000 
582,000 
643,000 
退職前の死
亡給付金
千膀
1,101,000 
1,269,000 
1,537,000 
1,820,000 
2,180,000 
2,570,000 
2,880,000 
3,260,000 
支払中の
年金額
千謗
5,648 
6,530 
7,790 
9,220 
． 
10,600 
12,900 
15,600 
18,400 
備考
1. （イ）（口）両表には団体契約（一枚のマスクー証券で多数の被保険者を契約する）と
個人契約（各従業員毎に別々の契約を行なう）の両種契約を含む。
塁 2. 新契約の数字中には現在契約における増加分を含む。
3. 「将来支払う年金額」はそのときどきの給料に基づく予定総年金額 (thefull 
expected pensions based on current salaries) を示しているが，なお年金払
特約付の場合にはその保険金額による推定年金額をも含む。
4. 二制度以上に加入の者はできるだけ一回計上を期したが，若干重複もある。
5. 寡婦・遣児給付を与える制度も入っている。
Life Offices'Association and Associated Scottish 
Life Offices: British Life Assurance Statistics, 1956~60 p.6 
年金保険懇話会「年金保険」 31頁
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第1-2表 ‘自営業者，，退職年金契約
（イ） 新契約
保 険 料 イ
年度 契約件数
年払 一時払
据置年金 生残者年金 ギ
リ
件 千榜 千榜 千膀 千磋 ス
1956* 22,400 3,280 87 7,700 95 私
的
1957 49,400 6,270 2,400 16,500 481 退
1958 26,800 2,690 3,710 7,940 164 塁
1959 21.400 2,030 3,660 6,080 108 I 1960 21,200 2,080 4,090 6,220 109 
の
発
展
（口） 保有契約
に
つ
支払中の "‘ 年度 契約件数 年払保険料 据置年金 生残者年金
年金額
て
件 千膀 千謗 千謗 千謗 仁
1957 71,000 9,400 23,900 571 
＾ 1958 96,700 11,700 31,100 687 JI 元‘—” 1959 117,000 13,200 36,300 787 42 
1960 137,000 14,500 41,100 875 76 
＊この数字は1956年度の新契約であって年度の後半のみについてのもの。・
L.O.A. and A.S.L.O.: ibid., p.7 
第2表 団体保険年金制度統計表（再保険を除く） § 
(Group Life and Pension Scheme) 
年度 被保険者 団体生命保険現在高
年保険料収入
団体保険 退職年金
千人 千膀 千膀 千謗
1934 120 17,060 197 1,083 
1939 366 57,310 661 4,395 
1944 500 93,680 1,234 7,846 
1949 709 216,860 2,702 18,818 
四
六
§再保険とは信託基金が投資の形で生命年金を保険会社から購入したもの。（筆者）
"G.W Pingstone: Group Life and Pension Schemes," J.I.A. 1951 Vol. 77 
p.336 
117 
第3表 私的退職年金制度加入者統計表
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
口
自家管理基金 保険式制度
労働省 (1936年）
Phillips委員会報告書
(1954年）
1,361,853人
2,900,000 
255,240人
1,700,000 
"G.W. Pingstone: ibid.," Transactions of XVth I.C.A. p.364 
（
川
元
）
四
七
一
九
三
四
年
以
降
一
五
年
間
の
も
の
で
、
団
体
年
金
だ
け
の
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
同
契
約
を
実
施
す
る
主
要
五
会
社
の
も
の
で
あ
る
が
見
出
さ
れ
た
。
こ
の
数
字
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
6
 
の
団
体
契
約
の
大
半
を
示
す
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
こ
れ
を
も
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。
（
第
2
表
参
照
）
イ
ギ
リ
ス
の
私
的
退
職
年
金
制
度
全
体
の
、
数
字
に
よ
る
最
近
の
輪
廓
は
、
「
は
し
が
き
」
に
述
べ
た
が
、
若
干
古
い
年
代
の
そ
れ
を
上
表
に
示
す
こ
と
に
す
る
。
（
第
3
表
参
照
）
注
(
1
)
P
i
l
c
h
a
n
d
 W
o
o
d
:
 ibid., 
p
p
.
 3
2
~
3
6
 
(
2
)
同
じ
論
点
に
つ
き
次
の
よ
う
な
文
献
も
な
る
。
「
一
九
一
六
年
以
来
多
年
の
間
保
険
料
に
対
す
る
所
得
税
減
税
の
特
典
（
六
の
注
4
参
照
）
の
あ
る
養
老
保
険
は
、
退
職
所
得
の
準
備
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
適
当
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
も
し
も
保
険
金
額
が
年
金
の
形
で
払
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
大
部
分
が
払
込
金
の
返
還
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
一
九
二
九
年
末
ま
で
は
歳
入
局
は
僅
か
五
年
や
そ
こ
ら
の
期
間
に
わ
た
●
て
の
確
定
年
金
と
し
て
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
満
期
に
な
る
養
老
保
険
の
全
支
払
金
に
所
得
税
を
課
そ
う
と
努
め
た
の
で
あ
っ
た
。
同
年
以
来
所
得
支
払
選
択
権
（
そ
れ
も
所
得
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
で
あ
る
）
、
す
な
わ
ち
例
え
ば
一
0
年
間
の
保
証
期
間
は
無
税
で
、
そ
の
後
に
は
じ
め
て
完
全
に
課
税
さ
れ
る
方
法
を
、
用
い
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
一
九
五
六
年
以
来
養
老
保
険
の
満
期
保
険
金
は
そ
れ
に
よ
り
終
身
年
金
を
買
う
た
め
に
適
用
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
年
金
の
う
ち
元
金
（
保
険
料
）
へ
の
収
益
を
表
わ
す
部
分
だ
け
に
課
税
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」
(
:
。
B
r
o
w
n
a
n
d
 P
h
i
l
l
i
p
s
:
 
ibid.," 
p.351) 
(
3
)
こ
の
こ
と
は
以
下
の
説
明
に
よ
り
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
退
職
年
金
制
度
か
ら
生
ず
る
年
金
の
う
ち
全
年
金
の
1
-
4
を
一
時
金
（
退
職
時
の
そ
の
年
金
現
価
に
等
し
い
）
と
し
て
受
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
一
時
金
を
も
っ
て
年
金
を
購
入
す
る
と
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な
年
金
部
分
は
購
入
者
の
保
険
料
（
元
金
）
へ
の
利
息
を
表
わ
す
部
分
に
関
し
て
の
み
課
税
ま
た
さ
ら
に
古
い
年
代
に
お
け
る
保
険
式
制
度
の
統
計
が
、
118 
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
六
五
オ
の
男
子
の
年
金
の
場
合
に
お
い
て
、
利
息
の
部
分
は
ご
く
大
ま
か
に
全
体
の
1
-
3
と
見
倣
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
残
部
は
保
険
料
（
元
金
）
の
返
還
分
で
あ
る
。
も
し
あ
る
人
が
年
六
0
0謗
を
制
度
か
ら
受
取
る
権
利
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
こ
の
全
部
が
彼
の
受
け
る
他
の
所
得
に
加
え
ら
れ
、
勤
労
所
得
控
除
(
e
a
r
n
e
d
i
n
c
o
m
e
 t
a
x
 relief)
を
し
た
後
そ
れ
に
課
税
さ
れ
る
。
し
か
し
免
税
の
一
時
金
と
し
て
年
金
の
1
-
4
を
受
取
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
そ
れ
を
年
金
の
購
入
に
用
い
る
と
す
れ
ば
、
制
度
か
ら
四
五
〇
謗
の
退
職
年
金
と
一
五
〇
謗
の
付
加
的
に
購
入
し
た
年
金
（
こ
の
場
合
に
は
ど
の
会
社
か
ら
で
も
一
時
金
を
用
い
購
入
で
き
る
利
益
を
度
外
視
し
て
も
）
を
得
、
か
く
し
て
一
年
に
つ
き
六
0
0窃
の
も
と
の
年
金
を
回
復
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
一
五
0
膀
の
う
ち
た
だ
五
〇
謗
だ
け
が
課
税
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
年
金
合
計
額
は
前
．
と
同
様
六
0
0膀
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
結
局
彼
は
免
税
さ
れ
た
年
金
と
し
て
一
〇
〇
膀
を
受
取
る
こ
と
に
な
る
。
」
(Pilch
a
n
d
 W
o
o
d
:
 
ibid., 
p
p
.
6
3
~
6
4
)
 
(
4
)
R
e
t
i
r
e
m
e
n
t
 E
n
d
o
w
m
e
n
t
 S
c
h
e
m
e
は
多
く
の
点
で
特
約
付
蓑
老
保
険
制
度
に
似
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
五
二
年
所
得
税
法
第
一
1
-
七
九
条
下
の
認
可
を
得
る
よ
う
考
案
さ
れ
て
い
る
の
で
、
死
亡
ま
た
は
退
職
時
に
は
な
ん
の
一
時
金
（
全
年
金
の
1
-
4
ま
で
は
可
ー
筆
者
）
の
給
付
も
、
分
離
し
た
契
約
に
よ
る
ほ
か
普
通
与
え
ら
れ
な
い
制
度
で
あ
る
。
(Pilch
a
n
d
 W
o
o
d
:
 ibid., 
p.215) 
(
5
)
こ
れ
ら
私
的
退
職
年
金
制
度
に
お
け
る
契
約
の
ほ
か
、
普
通
の
個
人
の
即
時
払
年
金
契
約
は
（
一
九
六
0
年
）
、
そ
の
新
契
約
年
金
額
は
五
0
四
0
千
榜
（
一
九
五
六
年
度
に
は
一
〇
六
0
千
謗
）
、
そ
の
収
入
保
険
料
は
普
通
保
険
の
新
契
約
一
五
九
0
百
万
謗
の
そ
れ
と
合
計
し
て
八
七
、
――
1
0
0千
謗
（
そ
の
約
半
分
は
一
時
払
、
な
お
一
九
五
六
年
に
は
四
二
、
一
0
0千
膀
）
で
あ
る
。
ま
た
支
払
中
の
年
金
額
は
一
九
六
0
年
に
は
二
二
、
七
0
0千
謗
（
一
九
五
六
年
に
は
ご
一
、
一
―
1
0
0千
謗
）
で
あ
る
。
な
お
こ
の
ほ
か
に
一
九
六
0
年
に
は
一
―
‘
0
0
0千
謗
の
据
置
年
金
額
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
職
域
退
職
年
金
と
普
通
保
険
と
の
総
資
産
は
一
九
六
0
年
に
は
四
、
一
七
―
―
ー
百
万
榜
(
-
九
五
六
年
に
は
二
、
八
一
1
三
百
万
謗
）
に
上
っ
た
。
(6)••G.W. 
P
i
n
g
s
t
o
n
e
:
 
G
r
o
u
p
 L
i
f
e
 a
n
d
 P
e
n
s
i
o
n
 S
c
h
m
e
s
,
"
 J.I.A. 
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 p.336 
「
は
し
が
き
」
（
前
号
）
へ
の
追
記
「
は
し
が
き
」
で
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
加
入
者
は
約
四
五
0
万
人
、
そ
の
う
ち
保
険
会
社
を
利
用
す
る
も
の
約
一
ー
一
五
0
万
人
と
記
し
た
が
、
前
者
は
ホ
ス
キ
ソ
グ
の
著
書
(p.
2
)
に
よ
り
、
後
者
は
上
掲
第
1
ー
1
表
回
の
一
九
五
九
年
末
の
数
字
で
あ
る
。
後
者
に
は
い
わ
ゆ
る
再
保
険
（
上
掲
第
2
表
の
注
お
よ
び
「
ほ
し
が
き
」
注
2
参
照
）
が
相
当
入
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
両
者
の
出
所
の
違
う
点
は
比
較
の
際
留
意
を
要
し
よ
う
。
（
筆
者
）
イ
ギ
リ
ス
私
的
退
職
年
金
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
四
八
